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PEFJOOICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S : 
G R A N A D A 
He hos h i s t ó r i c o s qne nnen m á s que f i jan 
¿KO Y U I . - L A R A C B E , S á b a d o W de Kovlembre de ms.-Knmero 2.329 APARTADO DE CORBEOS HUMERO 43 
Los poetas 
Atardecer orie: tal 
Para A. G. coa to-
da la ilusión de tm 
soñador. 
J . C. E. 
UN DONATIVO DE S.A.R. LA 
LA SERENISIMA SEÑORA 
DUQUESA DE QUISA 
UN R E C I B I M I E N T O Y UNA D E S P E D I D A 
"¡Oh Allah, una eterna rc-j ello y que si no todos corrimos 
orobación espera a los que se la misma suerte abandonando a 
gntregan a deleites culpables España, fué temerososo de la 
yUn gran número de ciudades desgracia que encontraron mu 
norocientcs fueron destruidas chos de los que aquí partieron. 
porque se entregaron a la diso Que no todo, fueron alegrías, 
lución y a la voluptuosidad." dicen las crónicas , que cuando 
—Tal sucedió a Granada—Aún el valiente Muley Abdaláh el 
es más: las guerras habidas en Zagal capituló en 10 de diciem 
tre hermanos, aquellas civiles bre de 1489, cumpliéndose su 
que ensangrentaron sus calles, horóscopo, exhalando un amar 
las ambiciones desmedidas . go suspiro y dirigiéndose al Rey 
la traición y el engaño con el cristiano exc lamó: "Gúmpjast 
nlvido de fundamentales pre- la voluntad de Allah. Guar ió u , i • u , Y ias nubes plateadas, ppotos, dieron plena confirma- El quiere, se hace y se cumpU-. . ' , 
r r r l . • . - x- i c- u i • J \ i i p o n í a n s e en vivo encarnado, rión al siniestro pronostico de Si no hubiera decretado la caí- , , , , , , i , j : ^ J i • i ^ , \ al ser por el sol besadas, ftnuel santón granadino que re- da del reino.de Granada, esta T *. . ^ , , aM „^ . j , , , I Las gaviotas en bandadas rornendo la cuidad gritaba co un mano y esta espada, la hu- , , ^ , j - • J i i - i - i «i ,, —. , / revolotean a la orula; mo loco, diciendo en tono l u - hieran mantenido . Después el „ , . , .„ 1 ' .. u * i • . y alia se ve una barquilla, cubre v lastimero: ¡Ay, ay, av triste monarca, perdidas .sus J . . e , , T , i * j , , . que avanza rauda cortando de Granada! La hora de tu de- esperanzas de volver a reinar, {na nnAka ínn^ a{ AninnAn 
solación se acerca: las ruinas dejó el voluntario refugio de 
de Zahara caerán sobre núes- Almería y vendiendo las p i -
tras cabezas: ya llegó el f in del sesiones qué le fueron cedi-
imperio musl ímico en Espa- das por el Rey Fernando, tornó 
. En breve comenzó a de este cinco millones de íria-
Hunde el sol en el poniente, 
su cabellera dorada, 
rojiza, cálida, ardiente, 
que riela en la mar rizada. 
La tarde muere arrullada, • 
por el piélago azulado; 
y allá en el acantilado, • 
o do la playa en la arena, 
se estrella la ola serena, 
que muere en suspiro ahogado. 
i Se vuelve el cielo violado: 
las ondas, tras sí dejando 
rizada estela su quilla. 
na -
cumplirse el vaticinio del san- ravedies o maravi tés , con carta 
tón. de paso para su viaje y los 
De entonces a hoy, cinco si- transportes necesarios para él 
glos ha necesitado la historia, mismo y para muchos moros 
de fino cribado, para dejar es- ricos part ícipes de su suerte 
capar por sus mallas el verda- y se trasladaran a Berbería, 
dero principio en que ha de a?e Arribado el Zagal a la playa 
tar España el sólido cimiento africana bendijo el suelo hos-
de una segura paz con MarueF pitalario que le recibía y cóli-
cos y cinco siglos también han cibió ]a esperanza de vivir tran' las peni 
necesitado allí para vemr a quii0 ios días qUe restaran úe\ y corre en pos de la aurora) 
comprender que no es la na- vida. En aquella confianza, se la noche maga y ardiente. 
Muere la tarde: se siente 
en el confín infinito, 
de la mezquita creyente, 
el "muezin" que invita al rito 
Con su mole de granito, 
el hospital se divisa: 
refresca la suave brisa; 
y el cielo por el oriente, 
el astro lunar saliente, 
con resplandores irisa. 
La distinguida señora del te-
niente coronel de Sanidad M i -
litar don Rafael Ghicoy, ha re-
cibido de S.A.R. la serenísima 
señora duquesa de Guisa un 
donativo de doscientas pesetas 
con destino a la ú l t ima función 
benéfica celebrada en el Tea-
tro España para los damnifi-
cados por las catástrofes de 
Novedades y MelUla. 
Este valioso donativo de !a 
caritativa y augusta señora du-
quesa, siempre atenta a m i t i -
gar las necesidades de los po-
bres larachenses y a contribuir 
con su óbolo a cuantos actos 
benéficos se celebran, va unido 
al entregado por el ilustre mar 
qués del Rif al director de "El 
Popular" nuestro compañero 
don Miguel Armario y que este 
entregó a la bell ísima señorita 
Gharito Ghicoy. Ambos do -
nativos figuran en el ingreso 
total de la función, ingreso que 
ayer dimos a la publicidad. 
Muy gustosos hacemos pú-
blico el rasgo generoso de la 
bondadosa y caritativa duquesa 
de Guisa que como hada pro-
tectora vela siempre por los hu 
mildes de Larache, población 
que tanto la admira. 
S A N J U R J O Y J O R D A N A 
I Envuelven la ciudad mora 
La luna resplandeciente, ción española ajena a ellos, si- estableció en Fez, donde reina 
no que unida por Andalucía es ba el califa Benimerin. Pero maj¡s t imsa en d"cielo7 
una prolongación de la otra quiso la mala suerte que la sed llbre de iuz.piata el suelo; 
y tienen fuertes lazos que la de oro de aquel cruel soberano,1 y los morunos terrados 
atan. De haberse aproximado U n t a d a por la envidia de sus' emergen casi esfumados, 
más, no lamentar íamos las con riquezas, arrebatara al desdi- en un banquecino Velo. 
rariedades sufridas: pero la ehado proscripto los escasos 
falta de cultura, incompren- restos que de ellas le quedaban TREMAL-NAIK 
sión y abandono, a pesar de y s[n conmiseración alguna J i 
En el Casino Español 
LA F I E S T A DE MAÑANA 
Ceuta y Tetuán han tributa-! 
do al nuevo Alto Gomisario ge-
neral Gómez Jordana un reci-. 
bimiento digno de su alta au-
toridad en cuestiones marro-j 
quíes y en prestigio militar, ya; 
que el hasta hace poco Direc-
tor de Golonias y Protectorado 
ha realizado su bri l lantísima ca 
rrera en Africa y ha coronado 
su prestigio, de organizador y 
político durante el tiempo que 
ha permanecido encargado de 
los asuntos de Golonias y Ma-
rruecos. 
Millares y millares de al-
mas del elemento civil y militar 
formando una compacta mu-
chedumbre le recibieron con 
gran entusiasmo en la his tór i -
ca ciudad de Geuta. 
Representaciones de todas 
las cabilas de los territorios de 
nuestra zona con sus caides y 
notables dieron también la bien 
venida al Alto Gomisario. 
En la capital del Protectora-
do también se le ha dispensa-
do al ilustre conde de Gasa Jor 
daña un grandioso recibimien-' 
o. 
Tanto Te tuán como Geuta, 
han tributado al ilustre mar-
qués del Rif y prestigioso cau-
dillo general Sanjurjo, una des 
pedida emocionante que ha pa 
tentizado el cariño que se le 
profesaba como también al nue 
vo Director de Golonias y Pro-
tectorado don Diego Saavedra, 
que va con el general Sanjurjo 
a Madrid. 
El nuevo Alto Comisario se" 
propone permanecer en Te -
luán ocho días y después em-
prender su viaje oficial a toda 
la zona del protectorado. 
Larache, Alcázar y Arcila, 
dispensarán al ilustre general 
Gómez Jordana un recibimien-
to digno y las representaciones 
oficiales expondrán las nece-
sidades de estas poblaciones , 
que son muchas y que han de-
generado en una crisis interna 
que se acentúa a medida que 
el invierno avanza y que es ne-
necesario contener. 
El Alto Comisario es tudiará 
rápidamente las peticiones que 
se le hagan para que estas ciu-
dades sin duda alguna las más 
resentidas del protectorado, 
puedan hacer frente a esa c r i -
sis que se respira y que tanto 
daño produce al desenvolví -
miento comercial y urbano de 
estas ciudades. 
tantos puntos de contacto, h í - mandó encerrarle en sombrío ridad e ignorancia que les brin 
zonos poner frente a f íente, calabozo. Aquella infamia no daba Marruecos 
olvidando el parentesco y sur- satisfizo a su cruel instinto y D é ¿qué habéis he-
m la enemistad. alegando que había hostilizado cho allí por ¿¿rapUr entera-
No podía ser, no puede ser a Mohamed Abuabdalá—Boab mente ios preceptos del sagra-
que los hijos de aquellos espa- d i l - -de quien decía ser invaria cj0 J^JQ cjel ¿¿¿¿ri^ ¿Qué ha-
ñoles musulmanes que de aquí ble amigo, ordenó que un ver-j becho por vuestro perso-
partieron, dejaran de recono- dugo le abrasara los ojos apli- |nal pr0greso que beneficie a la 
cer la propia sangre en los # cándele una vacia de azoíar humanidad de la que también 
descendientes de los que por hecha ascua. Ciego, miserable form¿is parte? 
^cáj quedaron; siendo de la- y sin amparo alguno en el mun1 
ttientar que, para rectificar eí do, abandonó el Zagal la Corle 
olvido, haya sido preciso el de tan odioso tirano y cubierto 
Hue una nueva guerra imponga de andrajos y mendigandi de 
la razón y traiga a la memoria aduar en aduar y de puerta en 
hechos notables que no por des puerta, pudo trasladarse e Va-
l idados habían de ser menos lez de la Gomera, donde un 
'ecundos. emir de esta tierra, aliado su-
V ha sido preciso también yo en tiempos más felices, com 
la caridad cristiana enér - padecido de su desgracia, le 
Ricamente impuesta por hoin- dió alimentos y ropa proporcio ra 5mación v tened pre. 
bres de sano temple, al tender nándole ademas la segundad ^ ma; íes que 
W blanco velo, torne al moro de sus dommios. 
^vantisco en dócil protegido y 
Así, en esta situación y en 
ese momento histórico en que 
la tranquilidad de los pueblos 
se impone a los hombres sagra 
dos deberes que cumplir, la 
España protectora atenta siem 
pre con aquellos principios, no 
ble, grande y generosa, brinda 
su favor desinteresado a quie-
nes sientan ansias de verdade-
una parte importante de ella 
Para mañana domingo a las 
seis de la tarde, tiene anun-
ciado el Gasino Español una] 
gran fiesta para proseguir losf 
ininterrumpidos "the danzant"| 
que son grato motivo para 
que nuestra buena sociedad 
celebre amenas reuniones. 
Sin duda alguna, esta her 
mosa fiesta que fué suspendida 
el pasado domingo ha de cons 
t i tuir el primer acontecimien^ 
to de sociedad de los que se 
han de celebrar en estos meses 
de invierno. 
Una notable orquesta ame-
nizará el baile que dado el nú-
mero de bell ísimas señoritas 
que concur r i rán al Casino Es-
pañol se verá animadísimo. 
Para dar gran amenidad a 
esta fiesta la junta directiva 
ha autorizado al profesor Mir, 
versado en experimentos de 
hipnotismo y sugest ión y a la 
vidente Zada de Mir para qne 
presenten algunos de sus curio 
sos experimentos. 
Esta a t racción como deci-
mos anteriormente ha de llevar 
mayor número de distinguidas 
familias a nuestro primer cen-
tro social i 
Teatro España 
ANTE E L ESTRENO DE ESTA 
NOCHE Y LOS PROXIMOS DE 
BUTS 
Hoy se estrena la gran pro-
ducción de la "Ufa" "La Cas-
ta Susana" y se proyectará en 
dos secciones a las 7 y a las 10 
pudiendo asegurarse de ante-
mano que const i tuirá un éxi 
ta y Tánger conocidos ya de 
nuestro público, nos relevan de 
todo elogio. 
Podemos adelantar que los 
amantes de este género de es-
pectáculos quedarán comple-
tamente satisfechos. 
* • • 
Y como final de estas l íneas, 
enviamos a la empresa del Tea 
to, pues no solamente lo au-| tro España nuestra más sincera 
gura su manufactura, sino tam felicitación por sus esfuerzos 
bién su tí tulo. en presentarnos espectáculos 
Todos saben perfectamente variados y buenos, a los que no 
que se trata de la famosa ope-| dudamos el público sabrá co . 
reta que ha dado tanto ru-do . 
, . i rresponder con su frecucnie en los escenarios v que tras-, 
ladada al lienzo, con las venta-; asistencia, 
jas que para el desarrollo de ^ i 
una acción, ofrece el cine so-
bre el teatro, ha dado el resul-
tado apetecido. Gran lujo, i n -
finidad de detalles, arte, t écn i -
ca, regia presentación etc. 
En elCiSDO di Clises 
Para la velada 
de m a ñ a n a 
La empresa, en sus deseos 
( . • , j J casino, cuyo rícto recreativo se* G que todo Larache pueda ad- . . 
drar a esta famosísima c a n t a - r á p a i t a d o ppr Ki orqvesta 
La suerte que a veces se es la gentil Andaiucia y en es-
^ espanol piadoso y eülto. en complace en despreciar al in- ta miráridoos de frente está de 
P On;ectop- feliz' hiriendo al mimado por continuo la sin par Granada, 
Todo pasó por fortuna y asi fortuna, hizo que la vida en que es la perla del oriente, y 
«Wdos por la voluntad y gracia tinieblas del Zagal, fuera pro- la que os invita a llna saM v 
S JodoPoderoso, la prospe • tongada alejando con ella el espiritual aproximación. 
riüad renacerá ; que en el am- t é r m m o a sus males. Así vividj MIGUEL ALVAI 
«¡fehle de la paz es donde ge;J- niucho tiempo excitando la' 
^ n a n las virtudes que nos ha compasión de los piadosos mu-
r ^ apreciar las que hereda- sulmanes llevando sobre sus po 
mos de nuestros padres. Y si hres vestiduras un letrero en 
P0p acaso quedara en alguno caracteres arábigos que deMa 
e vosotros, un desagradable "Este es el desventurado Rey 




Granada, Noviembre 1928. 
" P A N T E R " 
| Las mejores hojas para máqu i -
1 con la expulsión de los] Aquella triste lección, contu ñas de afeitar. Paquete de diez 
. r'SCOs de Granada, sabed vo a muchos moriscos que pre-1 cuchillas i'OO pesetas. Una cu 
bién que harto lo hemos firieron vivir con luz entre cris' chilla suelta O'SO. De venia en 
v rgado dfmc|0 motiYO paral tianos, a quedarse en Ja ^bscu- j # " G o y i * 
6_0Y_A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han S'-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novíalmos y un per-
sonal seleccionado per-
miten la. confección de 
impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
l i m i t a d o s , 
La Niña de los Peines ac-| 
tuará el lunes solamente pues Ka activa junta d r ctívá de 
tanto los compromisos de ella esta co l e J ád ha acordado 
como los de la empresa de es- ¡ue 0138.1 na domingo a las 22 
te teatro, no permiten hacer on horas de p. incipío una vt-bda 
esta plaaz mas dias. en e| ampilo saló:1 ,{e dichd 
de 
mirar „ 
dora, anuncia dos funciones U niismo. 
primera a 'as 7 y la segunda 6 í?»tr< el h t hnedio r M se 
las 10. lecto n ú n u ro de b; i i ibres que 
Con la Niña de los Peines, ej cutará |a ^ f i t i j * orquesta, 
se presentará también el fa- |OS CÉIEBRES ^ I U U , W¡LBR M¡R 
moso trio Gómez-Ortega, cé - 7 • . . v ; , . 
« i u M ^u«^o,« 5 Eaioa ot ir . ItJtniados «Los lebre en sus bailes guanos. 
Igualmente el público teiv Misierú s o - . practScaráp i n -
drá oportunidad de deleitar sus comprables r h,\]os desuje^ 
oidos con un mago de la gui- t ión, 01 t . su jes t ióny t a misión 
tarra que acompaña a estos nú del pCriLan ¡ nto y c . tos cóm;. 
meros. cos qUe bará^ pasar un rato 
• m TV„ a r 'ld ble a los concurrentes. La compañía Tormo-Die * 
guez ha rá su debut el martes. I A D . R h C T l V A 
Es una notable compañía de ' " ' — nniMini 
un conjunto admirable que nos El mejor papel de fumar GLA-
dará a conocer los ül t imos es-| S K 0 ^ de ^ g 
trenos de la corte. 
Sus recientes éxitos en Cea 5'50 en la ce^a "Goy^ 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra e! peor dolor Gomisión Gestora del 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
Hospital Militar de 
Arcila 
A N U N C I O 
El día 17 del actual adquirirá 
N O T A . - P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los ' esta Comisión los artículos nece-
preparados «S O B O C» jsarios al Hospital, cuya relación y 
^^^^^^^^^^^^^^^ î̂ ^^^^^^^^^^^^^^K^^H^BVH^HBtaMkjanî tfxwsn^^^HOHBiBMMBMî BKiHHBB^HBMî BBHHî BBHHH^^^BH^HiM condiciones estarán de manifiesto 
_ _ _ _ _ _ _ _ . ^ _ ^ . — » B . • en el local que ocupa la misma y 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E en el de la Comisión Gestora del 
!^TERVENCSONE3 MILITA-
R E S DE LARACHE 
Nccesi tandó adquirir oslas 
Intervenciones las prendas y 
efectos que a cont inuac ión se 
T . 
AGENCIA EN 
P L A Z A DE 
Oon Jacob 8. Levy, «gente en Larache de la comp^i, 
ral de Transpoptet de Turismo en Marruecos (o. yt ^ 
expresan, se hace saber por eljfop||1|| A fU d{ct|ngU|da clientela, que en sus oficinas d* i 
presente anuncio, a fin de que ' • • K 
1 ^ de EsMña íJunto al café " U Vinícola") se « « u ^ * los constructores que lo de- «xtlend 
SOCIEDAD AKONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operaciones de Sanca, de Soisa y de Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fljap 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre t í tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
inmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooretponsales en todo ei mundo 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Hospital Militar de Larache. 
Por disposición de la Superio-
ridad deberán preaentat los adju-
! dicatarios a la entrega de los ar-
tículos, recibo de haber satisfe-
cho en las Aduanas de la zona 
.española los derechos de impor-
tación. 




LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
S A L I D A S D E : 










Málaga " Jueves 
Ceuta M viernes 
Cádiz "doniing. 
Las Palmas 
Tererlfe . . . . . . . i " viernoít 
jaevea 













Salidas de Larache para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 y £ • 
L a Valenc iana 
Servicio diiafío entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuáa y Ceuta 
Horas de salida | Tarifa de precios 





NOT*.— Los coches de 
las 13 y 16 horas sok Uc-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 









^ 13 y 16 hs. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8.10,lly30,13r 
15 y 30.17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. 9,11,13, 
13,17 y 19 horas 
9,11,13y Í5 hs. 
Directo y sin pa-




























Aviso al público 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española> y «La Va!enciana> 
pone en ccn¿icimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda establecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a hs 4 
y 30 de la mañanay regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánge r que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de Alge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo ie Larache para Te 
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguiente a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA EMPRESA. 
seen puedan presentar mode-. líate» sn firma para toda la xona francesa DÍREQ^Q ^ 
los y proposiciones en la Pa - ¡ M E L I L L A (VIA UXDA 
gadur ía de las expresadas, has 
ta las 12 horas del día 17 del P R E C I O S : Laraohe tel i l las 360 fpancotj Id. Oaa^bW 
mes actual. j ^ b a t £ 0 , Tranep^rte ¿e meroaiieíaa en fenerti. % ^ ̂  
Será condición precisa pa-^ — — — — — , ~ — . . . ^ ^ ^ 
Banco Español de Crédiío.-S. A. 
• A P • I i 
IQapital foeial 60 millones de péselas 
Capital deiembolsado 80.428.600 pesetai 
Reservas 30.290.448.28 
Gaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorri 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoris 
Horas de Caja de STa 18 
ra tomar parte en el concurso^ 
presentar con la oferta la opor 
tuna paienie. [ 
El acto del concurso se ve-
rificará en el local que ocu 
pan estas fuerzas, sito en La-
rache, el día 20 del citado mes 
a las 12 horas. 
Los pliegos de condiciones 
tanto técnicas como legales, 
se hallan expuestos en la Pa-
gadur ía expresada. 
El importe del presente anun 
ció será sufragado a prorrateo 
entre los adjudicatarios. 
Prendas 
1.200 chilabas. 
250 guerreras kaki para mo 
ros. 
250 zaragüel les kaki para ca 
ballería . 
1.200 rexas grises. 
Larache 1 de Noviembre df 
1928 
El capi tán pagador 
Gristino Robles (Rubricado.) 
V." B.0 
El Teniente Coronel 
Peña (Rubricado). 
BOta 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre ¡gtf 
C E U T A * T E T U A N 
SOCIEDAD SUBARRENDA 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZOMA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
racne, Aloazarquivir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
Sastrería "Moderna" 
El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del pub ico en general, que ha re-
¡cibido un inmenso y variado surtido de p a ñ o s d é l a actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes mili tares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
Esta Empresa tiene eatablecido un gran 8erviclo.de automóviles rápi-
dos oicdernos, de gran IUJD y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa y A'geciras, Jerez, Sevi ia y viceversa, y Algeciras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de ios barcos correos de Africa. 
6ran Hotel Restaurant 6spana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
tnidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
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Cruces: Trenes 31, 3̂ y 35, en Rincón 
» » 1 en Negro. 












M. 33 M. 35 
15,37 { 18,24 
17,07 9,55 
Cruces: Trenes 2, 76, 36, 2 en Rincón. 
» » 3 en Negro, 
Antonio Balagtier | 
Depósito de materiales de aonstruoaión. Fábrica de baldo 
íaidránlioas. Maderas de todas olases. Sierros. Qhapaa 
niiadas, jLAbado de madera. Serería mecániea . Artíenloi 
Basar, Ba t e r í a é e «oeina. Geréz^isa. Gristaiería. Metslei. 
E l turismo 
hispano-franeo marroquí 
Todo el Marruecos esnañol y f rancés con automóvile' 
I 
Paahard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran 
Esta empresa bajo la d i recc ión y administración de don 
nest Robín, bace diariamente el servicio entre: 
Tánger-Laracbe-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-0ran 
Rabat-Gasablanca-Berecbid-Settat-Marakeob 
Gasablanca- Mazagan - Safl- Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de < 
José Pascual frente a la " V i n í c o l a P l a z a de Bspafia 
Bodegas Fran-WWT*. 
» , ^castas al ¡WÍ' SISÍ»? 
co Española 
Sonlas mejores del mundo 
.a leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente' de 
acas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri-
ilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de las 
-uchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija súmi-
ipré en la lata el nombre de P. F. ESBENSEN. Representante en Lai a-
che: Antonio López Esoalant. 
— — ' ^ - V 
y3S VINOS 
M I S A 
Depcsiiarloj líanu©! Areai. 
Avenida Reina Vittoria 
XVUla "María Teresa-
«a. Calidad axtra. brW 
0 














icft de balde 





de gran 1 





e tabaco de^ 
?pafia. 
DIARIO MARROQUI 
GRAN SUBASTA Noticiero local U L T I M A H O R A 
El domingo a las once y me-
„ ia mañana se remata rán 




j mon q "'pedentes de lina fonda. | 111011 We Sü encuemm IIUHJHU 
P Ronero con luna biselada, 2 lizado en Ia Grilz RoJa' >' el áli 
ómodas 10 camas. tinguido interventor militar d 
Cama de bronce, cama esti- las citadas cabilas comandante 
lo Luis XV, mesa de noche, me don José Bermejo, que también 
escritorio, mecedoras, se encuentra herido a conse-
. prestigioso caid de Alh 
¡i y sumata ei Arb i Dar-EI Rey ha tomado el mando de la escuadra.-Ha sido condenado a 
i ue se encuentra hospita-l i i • i i i , i 
muerte el asesino del general Obregon y la religiosa procesada a 
veinte años de prisión 
CAMBIOS 
d e 
cUlón de mimbre, ropero con ciencia del accidente de auto-
espejo, mesa de comedor, es- móvil ^ sufrieron han reci-







de A B G don Torcuato Luca vo arancel próximo a terminar, reciben de Mesina dicen que 
las proporciones que por mo-
mentos alcanza la erupción son EL ASESINO DE OBREGON 
con i nuevo Alto Comisario general „ , , 1^,. , . . . , ; Francos belgas 
Escopeta de caza belga, cu Gómez Jórdana interesándose 
chülo de monte, gran comedor^ Por su estado. Marcos 
de Haya, comedor estilo inglés, 
juego de salón tapizado, reloj 
de pared, l ibrería, sillas, al-
fombra. 
5 cajas de jabón, una caja 
^ , ,. , , , , Pesos argentinos 
Procedente de la península T. 
n - T * J- v ^ i L i r a s llego ayer el estudioso hijo del 
teniente coronel jefe de la Co-
mandancia de Artillería don 
de Tena, con el que sostuvo1 
'̂ -ToO una conferencia sobre asuntos' 
BU'OO relacionados con la prensa y ES CONDENADO A MUERTE alarmantes. El torrente de lava 
6*20 el papel para los periódicos, j j ha inundado ya la vía férrea 
86 45 j Comunican de Méjico que quedando cortadas las comuni 
119T)5 EL REY TOMA EL MANDO DE el tribunal del distrito fede- caciones con Gatania. 
l ' iS 'SS LA ESCUADRA ' ral que está viendo la causa ins Continua con rapidez la eva 
2'60 j truida contra José Toral, que cuación de los pueblos que 
SS'oo Comunican de Baleares que asesinó a Obregón( ha conde- amenaza invadir el torrente de 
cerveza, impermeable de niño Juan José Unceta que fué reci 
y caballero, gramola, y discos bido en esta por su distinguido 
de gramófono, c inematógrafo padre y familia, 
ducha y otros muchos ar l ícu- j 
jog | A Ceuta y Algeciras marchó 
a ver el antiguo industrial de 
estimado 
FALLECE UN VICEALMIRAX 
TE 
S. M. el Rey ha tomado el man nado a muerte al procesado, 
do de la escuadra que ha co-1 La religiosa sor Concepción 
menzado el segundo periodo 
de las maniobras. 
En Madrid ha fallecido estai 
•OMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL MILITAR DE LA 
RACHE 
ANUNCIO 
esta plaza y amigo 
nuestro don Félix Clavijo. 
mañana el vicealmirante de la NUEVAS NOTICIAS DEL ET-
Armada don Rafael R o d r i g u ^ NA 
Vera. 
Las úl t imas noticias que s El cadáver será trasladado 
a Cartagena, para darle sepul reciben de Roma sobre la erup 
tura en el panteón de familia.; ción del Etna dicen que la co 
* * * | rriente de lava lleva destruidas 
Gomo anunciamos hoy a las EL GENERAL SANJURJO EN siete ciudades 
nueve y media se ce lebrará en. ALGECIRAS 
la iglesia de la Misión Católica 
Necesitando adquirir este lina misa ^ e será aplicada porj Acompañado del nuevo Di- ADOPTIVODE VARIOS PUE 
el eterno descanso del que eni rector de Colonias y Protecto | BLOS 
ha sido condenada a veinte 
años de prisión como instiga-
dora del asesinato del ex presi-
dente Obregón. 
fuego. 
FUSION DE PERIODICOS 
PRIMO DE RIVERA HIJO 
Se han fusionado en una em 
presa los periódicos UE1 Ejé r -
cito Español" y "La Corres-
pondencia Mil i ta r" . 
El primero de estos periódi-
En Toronto, el estadista in- eos desaparece para dar ma-
yor vida al segundo. 
LA PAZ ASEGURADA 
Pescador, (q. e. p. d .) . 
Organismo los art ículos necesa. 
«i ~ A i ' v ida fué don Emilio Sánchez rado llegó a Algeciras a bordo 
nos para las atenciones de los _ , , , , , - „ ? . „ , ., 
Hospitales Militares de esta pía 
ea del mes actual, se admiten 
proposiciones para ellos a las De Arcila regresó ayer el 
16 horas del día 17 del corrien, conocido comerciante de esta 
plaza don Francisco Miranda. 
Anoche regresó de Ceula y 
Tetuán , a donde fué con objeto 
í de recibir al ilustre conde de 
! Jordana el excelentísimo señor 
te, que serán entregadas en la 
Secretaría de esta Comisión 
sita en el Campamento de Na-
dor. 
Los pliegos de condiciones 
técnico-legales y relación de 
los artículos necesarios se ha-, „ i i 'ti* i I general jefe de la circunscnp 
lian expuesto al publico en las 8 . J . . t , TI, , - A I ' ción don Emilio Mola Vidal, 
tablillas de anuncios de esta 
©omisión y las de la Adminis-j *** 
Oración del Hospital Central de Pasó ayer unas horas en e? 
««ta localidad. ta el distinguido interventor mi 
Los depósitos del 5 % para litar de Alcázar comandante 
poder concursar, pueden ha- 'don Antonio García Gracia. 
eerse todos los días laborables 
de 11 a 12 horas en la Caja' , , , 
JA N , , J i -i J Ü x También saludamos en estí 
de Caudales del citado Esta- . ,, , * u i i >i-r J i al rico agricultor don Marco plecumento hasta el día 17 del 
expresado. 
Los gastos de anuncios serán 
del cañonero "Lauria" el ilus-¡ El Presidente recibió a nu 
tre caudillo general Sanjurjo morosas comisiones de distin 
que fué recibido por las auto- tas provincias, 
ridades. También recibió al giber 
A las cinco de la tarde las 
ilustres personalidades conti-
glés Chamberlain ha pronun-
ciado un discurso diciendo que 
la paz estaba asegurada en Eu-
ropa por la amistad francoin-
glesa sobre cuya base se ope-
raba la reconciliación de Ale-
mania. 
LA CRISIS FRANCESA 
Dicen de París que probable 
mente la crisis quedará resuel 
ta mañana , llamando Doumer-
' gue a Pontearé , para encargar 
EL TELEFONO ENTRE CUBA le la formación del nuevo Go-
Y ESPAÑA > bienio. 
| El Consejo municipal de Pa 
El martes próximo quedará ris ha aprobado por 44 votes 
nador civil de Ciudad Real con inaugurada la comunicación te y con la abstención de los socia 
representantes de los Ayunta-, lefónica entre Cuba y España, listas y comunistas la moción 
miaron viaje a Madrid. mientes de Valdepeñas, P ü c r - Esta nueva comunicación se presentada al Presidente de la 
i lollano y Argamasilla que hi-
PARA LA EXPOSICION A E - c i e r o n entrega al jefe del Go-
guirá el circuito Habana, Nue- República y en la que expresan 
lino Castromán. 
satisfechos a pror rá teo entre 
los adjudicatarios. 
Larache 3 de Noviembre de 
1928. 
El Comandante Secretario 
Joaquín López Oliva 
V.0 B.9 
EL Teniente Coronel 
Muñoz. 
ATENCIuN 
Los Comerciantes musulmanes, 
DÍUÍ - Esdidl, han trasladado su 
tienda de comestibles a la calle 
de Barcelona^ frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos^ patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle de Barcclo-
rente a ios Msristas. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
tíemora "Ungüen to Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y d roguer ías 
1 '60 pesetas 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Ra7Ón: M. Sarmiento. 
* • • 
Se traspasa una barber ía es-
tablecida en Nador, por no po-
derla atender su dueño. 
Razón en la misma. 
* • • 
Se alquilan tres habUacio 
nes amplias y ventiladas. Da 
rán razón en la empresa de 
autos "La Unión" plaza de Es 
paña.'1 
* 4 * 
El importante periódico de 
ta zona francesa "La Press Mt 
roca íne" se vende todos los 
días en el Establecimiento "Go 
ya". 
Anuncios breves 
Se a l q u i l a almacenes y ga-
rajes foridak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila eHocal que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
S E M I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. M ARTIN.—MALLEN, 21. S. E.— 
VILLA. (Para detalles pídase catálogo). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
RONAUTIGA 
va York, Londres, París y Ma 
bienio de los títulos de hijo drid. 
adoptivo de los pueblos que re En el acto de la inauguración 
se cambiaron afectuosos 
sus deseos de que el señor Poin 
caré forme otra vez Gobierno. 
El Presidente de la RepúbU-
La Gaceta de hoy publica presentaban, 
una disposición nombrando al 
comandante de Aviación Pérez EL REY EN PALMA DE MA 
Seoane, para que asista en re- LLORCA 
presentación de España a la " 
Exposición de Aeronáut ica que El marqués de Estella maní ral Primo de Rivera con nues-
se ce lebrará en Chicago y a festó a los periodistas que ha- tro embajador, 
la conferencia aeronáut ica que bía recibido u ntelegrama del 
'Rey en el que le daba cuenta'LA CONSTANTE ERUPCION 
sa-| ca continua recibiendo la visi-
ludos entre el Rey Don Alfon- , ta de significados políticos en-
so y el Presidente de la Repú- tré ellos a M. Herbert, Paul Si 
; blica cubana Machado. 
También hablará el gene-
tendrá lugar en Washington. 
UN CASO DE HUMORISMO 
Esta mañana la popular esta 
tua de la Cibeles apareció em 
hozada con una capa. 
Creyóse que algún grupo 
món y Viollette. 
Este manifestó a los perio-
distas a la salida del Elíseo que 
había contestado al señor Dou-
mergue diciendo que la única 
solución que debía darse era 
de su estancia en Palma de DEL ETNA ES ALARMANTE a base de un Gobierno Poin 
Mallorca y visita 
los pueblos. 
realizada a caré o Briand. 
Durante todo el día de hov Dicen de Roma que las co 
rrientes de lava que arroja el continuaron las consultas, sos 
EL MINISTRO DE HACIENDA Etna en su erupción han l ie- , teniendo Paul Bancour, una 
j gado ya a la ciudad de Carra- prolongada entrevista con el 
El ministro de Hacienda se , ba destruyendo todas las las fá Presidente, 
de amigos y en un rasgo de ñor Calvo Sotelo, también reo j brices y el caserío. | Se asegura en los círculos 
humorismo pusieron a la es-' bió a los representantes de¡ En los alrededores de la ciu políticos que el partido socia-
tatua la capa ante el frío i n - Puertollano, que le hicieron er, dad millares de hombres traba lista promete su colaboración 
tensísimo que hizo esta madru- trega de otro título nombran- j an activamente para la aper-| en el Gobierno que se forme, 
gada. 
PRIMO DE RIVERA Y LA 
PRENSA 
El marqués de Estella reci 
bió esta mañana al director 
dolé hijo adoptivo de la ciu 
dad. 
LA JUNTA DE ARANCELES 
La junta de Aranceles con-
tinuó anoche el estudio del nue 
tura de canales a los que pue-bajo ciertas condiciones, 
da ir la corriente de lava y 
conducirla al mar. | GQMEZ 
Los estragos causados son fmmmmmm~mm~mmmm~mm 
grandísimos y los habitantes Papel de carta blanco, oolor^ 
están refugiados en el campo, y fileteado en estuche y carpe" 
Las úl t imas noticias que se tas de cinco cartas en "Ooya^ 
GRUPO DE FUERZAS R E Q U - cuantos se originen hasta la to- Zaragüel les 
L A R E S INDIGENAS DE L A - , tal entrega de ellas en el Alm? Camisas kaki 
RACHE NUMERO 4 
2000| V . B0. 
500, El Teniente Coronel le.r. Jefe 
Fajas 
Polainas de cuero (par) 
cén del Cuerpo, comprometiéi 
dome a cobrar cuando la Gaj-
Este Grupo abre concurso del Cuerpo lo permita y por! Vendas (par) 
para adquirir las prendas á* riguroso turno de acreedores, Tarbuch 
vestuario de personal y efec- estar conforme con el descuen Rexas 
tos de ganado que a coninua to del uno treinta por ciento de, Toallas 
ción se expresan. Las proposi- impuesto de pagos al Estado^ Alpargatas bota (par) 
ciones se dirigirán al tenteuta a depositar en la Caja del Gru- Mantas de ganado 
coronel del mismo, acompañan ' po el diez por d e n t ó del h n ^ Bruzas 
do modelos hasta el día treinta' porte de las prendas que se Almohazas 
de noviembre de 1928, ajusta- me adjudiquen, en garant ía del Alcazarquivir o de noviem-













a retirar los modelos sino so" 
dos al siguiente formulario 
Don residente en... 
calle de n ú m . . . . se com- me admiten, en el plazo de dos, 
promete entregar al Grupo df | meses, contados a partir le ) 
Regulares de Larache número la fecha en que te rminará la) 
4 , (las prendas que sean)'( admisión, siendo el transporte^ 
en término de (tantos díasj de ellos por m i cuenta, no pu- | 
a partir de la fecha en que por' diendo después de esta fecha 
el Cuerpo se me de aviso de la presentar reclamación ningu • 
« d i n d i r a e i ó n de c o n s t r u c c i ó n . n a por extravío o pérdida. 





El Comandante Mayoi' 
José Puente 
TEATRO E S P A Ñ A . - Pro* 
yecc ón de la hermosa pelícu-
la «La casta Susana»* 
• • • 
CINEMA X. -Es t r eno de la 
g an su| e p roducción en 8 par-
tes titulada «La Ley se ¡mpoa 
ne, por la g nial r c t i í z Ar thuf 
Hclh . 
a ju icaci   strucci 
El precio de cada prenda se-| 
rá de pesetas cén-i Cantimploras 
timos que no puedo variarlo Platos 
hasta la total entrega del pe-| Bolsas de aseo 
dido, siendo de mi cuenta lo3| Guerreras kaki 
gastoa de anuncios y todos' Pantalones europeos kaki 750. 
D E V E K T i 
CASA GOYA 
DIARIO MARROQUI 
' D tí 1 oou N IVi 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|v¡ño 
Sobre las camionetas 
del servicio público 
Sin ánimo de molestia ni me-
nos intención de perjudicar res-
petables intereses, tenemos que 
ocuparnos de nuevo de las camio-
netas del servicio público. 
A ello uos obligan las reitera-
das quejas del público y el deber 
que tenemos de hacernos eco de 
cuantas peticiones nos formule el 
público, siempre que é.tas sean 
razonables y justan 
En síntesis lo quí el público 
iereses, resultará el público bene-
ficiado. 
EsperanKS que ruc.tro amigo 
don Pedro Ca'vente, propietario 
de dichas camionetas, sabrá darse 
exacta ouer a de los deseos del 
público y no ha de tener inconVe 
niente en complacerlo, ya que ha 
de redundar en beneficio general. 
Banquete 
Mañana domingo, a las dos 
de id tard?, t endrá lugar el ban 
quete en henor de nuestro dis-
tinguido a-migo el culto tcnien-
desea, y en este caso creemos quí te coionel de Sanidad don Ma-
la razón está de su parte, que se 
regularice el servicio de las ca-
mionetas, en el sentido de que 
tengan horas señaladas do los di-
ferentes puntos de partida. 
El recorrido que en la actuali-
dad hacen es Zoco de Sidi Buha-
med, campamento de Regulares, 
campam nto general y estación 
del Tánger - Fez, regresando a' 
punto de partida o sea al referido 
Zoco. 
Por no tener una hora fija de 
cada uno de estos sitios, hace al 
público perder lastimosamente el 
tiempo. 
Comprendemos demasiado que 
pretender que señalen las salidas 
cada 15 minutos de los diferentes 
puntos que recorren, porque las 
mayorías de las veces vendrían 
con escaso público. 
Pero sí entendemos que debe 
armonizarse este servicio de for-
ma que no puedEn resultar perju-
dicados el público ni la Empresa. 
Tal como en la actualidad está 
este servicio, resulta perjudicial. 
Por no t ner horas señaladas 
de sa'ida se da el caso con bastan-
te frecuench que mientras hs dos 
camionetas se encuentran en la 
parada el público que tiene que 
bajar al pueblo sale perjudicado 
por la pérdida de tiempo. 
Como quiera que la Empresa 
que hace este servicio dispone de 
dos camionetas, fácilmente podría 
estudiarse una combinación, que 
no saliendo perjudicado en sus in-
nuel Ocaña . 
Como saben r uestros lecto-
res este banquete, organizado 
por prestigiosas peisonalida-
des del elemento civi l , s con 
motivo del reciente y mereci-
do ascenso del señor Oc?ña y 
como cariñosa despedida por 
su próxima marcha a España. 
Para dicho banquete, que se-
rá dado por el industrial don 
Antonio Foncubierta en su es-
tablecimiento d e l Sanatorio, 
como anunc iábamos ayer, hav 
numerosas adhesiones, por lo 
que no dudamos que han de 
ser numerosos los comensales. 
Las tarjetas para asistir a es-
te acto valen quince pesetas, 
Cuantas personas deseen con-
currir pueden dirigirse a nues-
tro buen smigo don Miguel Ro-
dríguez. 
En este banquete se servirá 
el siguiente 
M E N U 
Ert'emeses: Jíimón> salchi-1 
chón y aceitunas. 
Paella valenciana. 
Pescado o bacalao. 
Pollo asado. 
Postres: Queso, melón y me-
locotón. 
Vinos: C h a m p á n , Rioja, t in -
to y blanco. 
Café, cig i r ros y licores. 
Reiterando 
una petición 
La d rectiva del Círculo Mer-
cantil, consecuente :on su co-
metido y hacicrd se eco *de 
cuanto decíamos < íás pasados 
con relación al transporte de 
la correspondencia, va a reite-
rar la petición que hace tiempo 
tenía hecha en este sentido. 
En respet o a'solicitud, que 
elevará a la Superioridad, pe-
dirá nuestro organismo mei-
cantil que la correspondencia 
que viene de España con desti-
no a esta población sea tras-
portada desde Tánger por el 
fer carril Tang r Fez. 
Insistimos en que existiendo 
medios de transporte por los 
que la referic'a \ orrespenien-
cia puede llegar con bastan-
tes horas de a t cipación, no 
hay motivo para estarla reci 
hiendo a las siete y pico de la 
noche. 
Si como tenemos pedido se 
utiliza el ferrocarril Tánger-
Fez la mencionada correspon-
dencia puede llegar a es(a p'a-
za a las once y media de la ma-
ñana . 
Aplaudimos la actitud d e l 
Círculo Mercantil y esperamos 
que, fundamentando su peti-
ción, no cejara en este impor-
tante asunto hasta conseguir 
esta necesaria mejora. 
Sobre la correspondencia de 
avión debe también preocu-
parse dicho organismo para 
que pueda recibirse más pron-
to que en la actualidad, ya que 
también existen sobrados me-
dios para ello. 
Lámparas y maiertai «téotrí> 
ú% la rrsdjor olasa e! precie 
más •conómioo. Cata "Ctoya" 
Miguel Alcaide 
de la O'iva 
Abogado del' I lnstre Colegio de Sevi l la 
y de los T r i b a n á l ^ s de E s p a ñ a 
en MATOCOS 
Consu'ta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servioio combinado osn ei Ferrcoarri} Tánger 
qns ©mpesará a regií desda el dia 20 ̂  Octnbre 1028 
PRECIOS 
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NOTA.—oe expenden büleíej de Ida y vuelta entre lodas las estaciones, valederos por cinco feclas y Bbonoi 
para 15,30 y 60 riajes, valederos por 30,60 y 90 diae respectiv-mente, utilfcebles par una ovarlas personas tato 
tintamente asi como billetes de libre circu aciór, pe; « na es e iníramfcribles valederos por 1, 3 y 12 meses 
El tren número 11, circula: os »é3r bt y domingos 
El tren nümei O 10, circula los d mi > ;̂ s y unes, 
NOTICIERO DE ALCAZAR- que se propone r i f r la junta 
de festejos, existie ndo por par-
te del púb ico ; t ordinaria 
QUIVIR 
Con una regular entrada > con 
el drama en siete actos «Don Juan 
Tenorio», hizo el jueves su pre 
senbción en nuestro teatro la oom 
pañia de ce medias de Rosar! • Es 
pinosa de los Monteros. 
La interpretación d^da a la obra 
del inmortal Zonilla, fué Je! agrá 
do de! publ'co, que pplaudió ca!u 
rosamente a los artistas al fina! de 
cada escena. 
«Donjuán Tenorio» fué repre 
sentado con un lujoso decorado y 
un rico veituario, que dió realce a 
la obra. 
* « • 
A y e r tuvo nuevamente que 
guardar cama con alta fi bre nues-
tro estimado amigo el canciller 
del Consulado don Miguel Alcai-
de de la O,iva, al que de toda» 
veras le deseamos pronta y tota! 
mejoría. 
* * * 
En la última r unión celebrada 
por la Directiva del Ga ino Mili 
tar de Ciases de segunda catego-
ría, se acordó reanudar bs vela-
das de bailes, que aunque no sean 
todos los domingos, se darán con 
l.astante frecuencia. 
En vií>ta de ello, mañana do-
mingo, a las diez y media de la 
noche, tendrá lugar un gran baile 
social, que según los propósitos 
de la gente joven promete estar 
muy animado. 
* * * 
En la próxima semana se 
pondrán en circulación las pa-
peletas de la rifa del magní t i ro 
automóvi l marca «Citroén>, 
animr ción para esta i i f . 
• •« 
Para asuntos de negocios 
marchó a T t t u á n el acredita-
do industrial de está plaza don 
Miguel Si va. 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL IVIILITAR DE A L -
CAZARQUIVIR 
ANUNCIO 
El día diecinuove del actual 
y hora de las once-, adquirirá 
esta Comisión, los art ículos ne 
cesarlos al Hospital Militar cu-
ya relación y condiciones es-
larán de manifiesto en el lo-
cal que ocupa esta Comisión, 
Hospital Militar, Depósito I n -
tendencia e Intervención Lo-
ca l 
Los concursantes han de su-
jetarse a las condiciones que 
contienen los anuncios fijados 
para tomar parte en el mismo. 
Alcazarquiyir 4 de Noviem-
bre de 1928. 
El Secretario, 
V.0 B.0 
El Coronel Presidente, , 
CASTELLO 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza dei Teatro 
ALCAZARQUiVIR 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
D E ASylMÉNtAClÓN I N F A N T I L 
Leche Condensada 
"LA LECHERA" 
el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar, 
fácil e íntegralmcnfe asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 




alimento completo combinando 
científicamente el valer nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
maltcado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las'cdades. 
3 Harina MILO (oí en los desarreglos 
gasfro-inlesflnales 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIYIR 
Hoy 10 de Noviembre 1928 
Exito de la notable compafiía 
de comedias de Rosario Espj 
nosa de los Monteros 
La comedia en 3 actos 
La Prudencia 
• 
6ran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
M a n u e l O. S á n o h e z 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquiyir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
AntonioArjona. 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofi!. 
Se vende 
•E) Sol" * La Voz" *A B G 
"Informaciones' 
"Unión Mercantil' 
"La Publicidad de Granada" 
LIBRERIA "GOYA* ALGAZAf 
N E S T l 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredv 
"Q O Y A~ 
Larache - Alcázar - S evllia 
GRANDES TALLERES DE ÍM 
PRENTA CON MAQUINAS U 
JSOTYPE 
Almacén de papel 
l i b r e r í a 
Aparatos fotografieos 
M á q u i n a s d e e s c r ' i 
Gramófonos—Discos 
' Gemelos de campad 
Casa proveedora de la Re 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia v el MuniciP10 
i b i f 
ea usted DIARIO MAR0Qm 
j Q ü i que es el periódico * 
nayor circulación de la ,oíl 
OS üi mi adío o encontrará en bnenas condiciones en I 
